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第2章：Solid-Solution Alloy Nanoparticles of the Combination of Immiscible
 Au and Ru with Large Gap of Reduction Potential and their Enhanced Performa











 第3章：Selective Control of fcc and hcp Crystal Structures in Au–Ru Solid-























 第4章：Crystal Structure-Dependent Thermal Stability and Catalytic Perfor
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